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按下列次序增大 乙烯 丙烯 正丁烯 异丁烯 其
他的叔烯烃
。
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记 和 二 以及 和
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月七 上 一 止 ‘一 口
‘
图 烯烃水合平衡常数与温度的关系

















































































































































































































































liN H : 滴定和测定吸附咄 院
的红外光谱确定其酸性
。
含有~ 7 % 或 57 % Z no 的





















































































































































































































































































































































选择性和稳定性 (总寿命 260 小时)
。
曾报导
过在工业上采用这种催化剂由 天 然 气 乙 炔 生 产 乙
醛“
“〕。 可是这种催化剂中的偏盐也是 一种有毒 的 物
质
,



























































































CI 在10 ℃ 左右便有
很高的催化活性
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收率几乎可以达 到 10 %
。
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丙烯腊 的 分 子 有> c 一 G <
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大部份水合反应发生在> c 一 c < 处
,
得








































































> c 一 G < + H
+ 干= 全 > c 一 c < 平衡
H +
{ } 1
> c 一 ‘ < 一
H一c 一 c 十 速度控制
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转移到像> G 一c <
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石 油 第 8卷
































































































































































10:扛Ls o 一〕. 一 1 0 。 0
图 2 未离解艘浓变和水合速率的关系
























































































































1 二取代的乙烯的 23 种烯 烃 的log k
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严;二亡 川-~ H g一z + H 刃‘
C 了 !














































> A g ( I )> C
















于亲核试剂如 O H 一
、













m ki m 等用电位测量法研究了乙 炔 和
汞或铜盐酸性溶液的作用伽〕
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H al Pe rn 详细地研究 R
u(1 )在炔烃水合中的催化
作用(
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25 ℃时 再“ Z x l o一











更高的H cl 浓度则 k 值
下降很快
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e。 , 此数据类似于R u( lI )体系
, △H * 二






u (1 ) 和 R h (l ) 这 二 种 体 系 中
,




(’井一 , ) 一密切相关
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亲核进攻碳原子使乙炔由 d兀络合转化为 d络合 (实际
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正如上述乙炔和 M (nI )的S
、一2反应形

























































的未填的 二d ( 、 + 1 )
s
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9(, + i ) 户‘电子跃迁能大小如下
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d 无一络合着的乙炔分子由于 叮 电子离域或极化 而
产生酸式离解
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